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The concept of "middle-income trap" is first proposed by The World Bank in 
2006, many scholars begin to talk about it extensively. Throughout the development 
of world economy, Latin America and south-east Asia countries enter the stage of 
medium to high income as early as in the 1970 s, but after 30 years of development, 
they are now still in the stage. 
In this paper, it is starting from the economic structure of typical countries, 
analysing of the industrial structure in these countries in turn, among the income 
distribution structure, research and development, innovation ability as well as the 
urbanization process and so on, economic structure and the internal relation between 
the "middle-income trap". Most countries tend to lack of long-term in the 
Middle-income stage technology innovation ability, which is difficult to make the 
country's industrial structure upgrade, there are many outstanding problems leading 
to the country's industrialization process. For example, many countries in the 
middle-income stage often rely on labor-intensive industries or capital intensive 
industry leading to the development of its economy, products in the low end of the 
value chain, relying on cheap labor advantage, the product profit is not high. Some 
Middle-income stage of national income distribution gap is very luch, far higher 
than the international warning line, the expansion of the gap between rich and poor 
curb domestic consumption demand, at the same time to keep up with technology 
innovation, industrial upgrading transformation of increasing difficulty, degree of 
urbanization and industrialization further dampen domestic demand, domestic 
demand is insufficient, these problems make these countries in middle-income stage 
and cannot extricate oneself. Today's developed countries in medium to high income 
level which is more easily can quickly become high-income countries across the 















is beneficial to the transformation of industrial structure, at the same time, in turn, 
promoting the optimization of the national income distribution structure, reasonable 
control of the country's urbanization speed. 
Respectively in this paper, through theoretical and empirical, further study of 
typical "middle-income trap" Latin America countries, Brazil's economic structure, 
successfully entered the typical representative of higher income nations of Asia - 
South Korea's economic structure, and also in the average income of Malaysia's 
economic structure. It is an important factor .Through the analysis of the industrial 
structure of contrast in different countries, the income distribution gap, the degree of 
urbanization, etc. to illustrate the influence of these factors.  Our country has 
crossed the "poverty trap", along with our country in 2010 beginning to enter the 
range of medium to high income countries, domestic scholars beginning to wide 
attention and research how to avoid the "middle-income trap". Developed economies 
in east-Asia advantage backwardness short 10 years across the middle-income stage 
become high-income countries, there are many different between China's economic 
development pattern and developed economies in east-Asia . Developed economies 
in east Asia advantage backwardness short 10 years across indicates the middle - 
income stage become high - income countries, and China 's economic development 
pattern and Developed economies in east-Asia have in common, also the important 
time is currently in transition, the development of our country's economy is facing a 
series of problems: difficult to industrial upgrading transformation, imbalance in the 
structure of income distribution, independent innovation ability , rent-seeking 
corruption, demographic dividend disappears, etc. which has been emphasized in 
our country economy of the three driving forces: investment, consumption and 
export, in recent years, the three major driving force of potential for significantly 
less. In order to avoid the middle-income trap, from the perspective of the economic 
structure, we can increase investment in research and development spending make 















the existing way of income distribution to adjust the gap between rich and poor, and 
at the same time, the government should introduce new urbanization and 
coordinated development of economic growth, to achieve the ultimate goal of 
common prosperity. 
The article has a total of five parts： 
The first chapter: This chapter elaborated the research motivation, background 
and significance, literature review, research methods and innovations. 
The second chapter: Economic structure and the problem of "middle-income 
trap" ：an overview. It mainly introduced the "middle-income trap" in standard of 
industry theory with the concept of Chenery . 
The third chapter: Across the "middle-income trap" : a typical analysis of other 
countries' experience. Analysis the main success across South Korea's basic situation, 
economic structure about stagnation in the "middle-income trap" phase of the typical 
Latin American countries - Brazil and east-Asian countries represented — Malaysia. 
The forth chapter: The influence factors of "middle-income trap" analysis - 
based on binary choice model. Using the Logit-model and Probit-model dual panel 
data regression analysis, the empirical analysis 
The fifth chapter: "Middle-income trap" of the Chinese situation and policy 
recommendations.   
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第 1 章 导论 
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区的实例，实际上却并不多。根据世界银行的统计标准，2013 年统计的 213 经
济体中，低收入组有 34 个，中等收入组 105 个，高收入组 74 个②。历史经验告
诉我们，处理不好中等收入阶段的发展问题就有可能陷入所谓的“中等收入陷






按照现价美元计价的我国人均 GDP 在 2001 年达到 1041 美元，开始步入中
等收入国家行列；经过 9 年的时间，至 2010 年人均国民收入为 4433 美元，开
始步入中上收入国家行列。改革开放之后经过 30 多年的发展，中国人均收入排
名已经从倒数若干名跻身于前 100 名，至 2013 年人均 GDP 排名位列第 89 位。 
                                                     
①
 数据来源：World Bank(2007)，An East Asian Renaissance[R].Washington 
②
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